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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yanglain. 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-7) 
 
Seorang pemenang, bukan pecundang. Seorang pemenang, bukanlah seorang 
yang tidak pernah gagal. Tapi pemenang adalah seorang yang tidak pernah 
berhenti mencoba. 
(Dede Agi Kusuma) 
 
Cara terbaik menyelesaikan masalah adalah menghadapinya.Keluarkanlah 
seluruh kemampuanmu, lakukanlah yang terbaik.Seakan-akan itu adalah hari 
terakhirmu. 
(Rian Teknika) 
 
Usaha tanpa do’a, akan sia-sia. Berdo’a tanpa usaha, juga akan percuma. 
Apapun yang kita usahakan, iringilah dengan berusaha, ikhlas, ibadah dan 
berdo’a. Allah lebih menyayangi orang-orang yang mau berusaha & bekerja 
keras, tanpa melupakan bahwa kita (manusia) tiada berarti tanpa rahmat dan 
ridho yang diberikan oleh-Nya.  
(Vipa Teknika) 
 
Kebanggaan terbesar kita, bukanlah kita tidak pernah gagal. Tetapi kebanggaan 
terbesar kita adalah bangkit kembali saat kita jatuh. 
( Rintis Perwita Sari ) 
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DAFTAR NOTASI 
 
 
Acp = luasan yang dibatasi oleh tepi luar penampang (termasuk rongga), mm
2
. 
A0 = luasan yang dibatasi oleh garis pusat (centerline) dinding pipa, mm
2
. 
A0h = luasanyang dibatasi garis begel terluar, mm
2
. 
As = luas tulangan longitudinal tarik (pada balok), mm
2
. 
= luas tulangan pokok (pada pelat), mm
2
. 
A’s = luas tulangan longitudinal tekan (pada balok), mm
2
. 
Asb = luas tulangan bagi (pada pelat), mm
2
. 
Ast = As + A’s = luas total tulangan longitudinal (pada balok), mm
2
. 
As,b = luas tulangan tarik pada kondisi seimbang (balance), mm
2
. 
As,maks = batas maksimal luas tulangan tarik pada beton bertulang, mm
2
. 
As,min = batas minimal luas tulangan tarik pada beton bertulang, mm
2
. 
As,u = luas tulangan yang diperlukan, mm
2
. 
Av,u = luas tulangan geser/begel yang diperlukan, mm
2
. 
a = tinggi blok tegangan tekan beton persegi ekuivalen, mm. 
ab = tinggi blok tegangan tekan beton persegi ekuivalen kondisi balance, mm. 
amaks,leleh = tinggi a maksimal agar tulangan tarik sudah leleh, mm. 
amin,leleh = tinggi a minimal agar tulangan tekan sudah leleh, mm. 
b = lebar penampang balok, mm. 
Cc = gaya tekan beton, N. 
Ci = koefisien momen pelat pada arah sumbu-i. 
Clx = koefisien momen lapangan pelat pada arah sumbu-x (bentang pendek). 
Cly = koefisien momen lapangan pelat pada arah sumbu-y (bentang panjang). 
Ctx = koefisien momen tumpuan pelat pada arah sumbu-x (bentang pendek). 
Cty = koefisien momen tumpuan pelat pada arah sumbu-y (bentang panjang). 
D = beban mati (dead load), N, N/mm, atau Nmm. 
 = lambang batang tulangan deform (tulangan ulir). 
d = jarak antara pusat berat tulangan tarik dan tepi serat beton tekan, mm. 
db = diameter batang tulangan, mm. 
dd = jarak antara pusat berat tulangan tarik pada baris paling dalam dan tepi   
serat beton tekan, mm. 
d’d = jarak antara pusat berat tulangan tekan pada baris paling dalam dan tepi   
serat beton tekan, mm. 
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ds = jarak antara pusat berat tulangan tarik dan tepi serat beton tarik, mm. 
ds1 = jarak antara pusat berat tulangan tarik baris pertama dan tepi serat beton  
tarik, mm. 
ds2 = jarak antara pusat berat tulangan tarik baris pertama dan baris kedua, mm. 
d’s = jarak antara pusat berat tulangan tekan dan tepi serat beton tekan, mm. 
E = beban yang diakibatkan oleh gempa (eartquake load), N atau Nmm. 
Ec = modulus elastisitas beton, MPa. 
Es = modulus elastisitas baja tulangan, MPa. 
fct = kuat tarik beton, MPa. 
f’c = kuat tekan beton dan mutu beton yang disyaratkan pada beton umur 28  
hari, MPa. 
fy = kuat leleh baja tulangan longitudinal, MPa. 
h = tinggi penampang struktur, mm. 
I = momen inersia, mm
4
. 
K = faktor momen pikul, MPa. 
Kmaks = faktor momen pikul maksimal, MPa. 
L = beban hidup (life load), N, N/mm, atau Nmm. 
Mi = momen pelat pada arah sumbu-I, Nmm. 
Mn = momen nominal aktual struktur, Nmm. 
Mn,maks = momen nominal aktual maksimal struktur, Nmm 
Mlx = momen lapangan pelat pada arah sumbu-x (bentang pendek), Nmm. 
Mly = momen lapangan pelat pada arah sumbu-y (bentang panjang), Nmm. 
Mtx = momen tumpuan pelat pada arah sumbu-x (bentang pendek), Nmm. 
Mty = momen tumpuan pelat pada arah sumbu-y (bentang panjang), Nmm. 
MU = momen perlu atau momen terfaktor, Nmm. 
Mr = momen rencana struktur, Nmm. 
m = jumlah tulangan maksimal per baris selebar balok. 
n = jumlah total batang tulangan pada hitungan balok. 
= jumlah kaki begel pada hitungan begel. 
Pcp = keliling yang dibatasi oleh tepi luar penampang (termasuk rongga), mm. 
Ph = keliling yang dibatasi garis begel terluar, mm. 
qD = beban mati terbagi rata, N/mm. 
qL = beban hidup terbagi rata, N/mm. 
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qu = beban terfaktor terbagi rata, N/mm. 
r = jari-jari inersia, mm. 
S = jarak 1 meter atau 1000 mm. 
s = spasi begel balok atau spasi tulangan pelat, mm. 
Tn = momen puntir (torsi) nominal, Nmm. 
Tu = momen puntir (torsi) perlu atau torsi terfaktor, Nmm. 
U = kuat perlu atau beban terfaktor, N, N/mm, atau Nmm. 
Vc = gaya geser yang dapat ditahan oleh beton, N. 
Vn = gaya geser nominal pada struktur beton bertulang, N. 
Vs = gaya geser yang dapat ditahan oleh tulangan sengkang/begel, N. 
Vu = gaya geser perlu atau gaya geser terfaktor, N. 
Vud = gaya geser terfaktor pada jarak d dari muka tumpuan, N. 
α = faktor lokasi penulangan. 
 = faktor pelapis tulangan. 
1 = faktor pembentuk tegangan beton persegi ekuivalen yang nilainya  
bergantung mutu beton. 
 = faktor ukuran batang tulangan. 
c = berat beton, kN/m
3
. 
t = berat tanah diatas fondasi, kN/m
3
. 
λ = faktor beban agregat ringan. 
 = panjang bentang, m. 
λd = panjang penyaluran tegangan tulangan tarik atau tekan, mm. 
λdb = panjang penyaluran tegangan dasar, mm. 
λdh = panjang penyaluran tulangan kait, mm. 
λhb = panjang penyaluran kait dasar, mm. 
λn = bentang bersih kolom atau balok, m. 
 = lambang dimensi batang tulangan polos, mm. 
 = faktor reduksi kekuatan. 
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PERENCANAAN GEDUNG HOTEL 5 LANTAI + 1 BASEMENT 
DENGAN PRINSIP DAKTAIL PARSIAL  
DI SURAKARTA 
ABSTRAKSI 
DEDE AGI KUSUMA 
(D100 100 008) 
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Perencanaan struktur gedung hotel ini direncanakan dengan daktilitas 
tingkat dua atau daktail parsial, tata cara perencanaan sesuai dengan standar 
pedoman perencanaan gedung yang telah ditetapkan agar didapat hasil gedung 
yang kuat, efisien dan tahan terhadap gempa. Perencanaan gedung hotel 5 lantai + 
1 basement di daerah Surakarta ini  mengacu pada Tata Cara Perencanaan 
Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung (SNI 03-2847-2002). Gedung ini 
direncanakan dibangun di Surakarta (wilayah gempa 3) yang terdiri dari tanah 
keras dengan sistem daktail parsial dengan nilai faktor daktilitas (μ) = 3 dan faktor 
reduksi gempa (R) = 4,8.  
Dalam menganalisis struktur gedung digunakan program excel dan “SAP 
2000 v.14” agar dapat mempermudah dan mempercepat dalam perhitungan. 
Sedangkan penggambaran menggunakan program AutoCAD v.2007. Mutu beton 
dan mutu baja untuk beton bertulang adalah fc’ = 25 MPa, Tulangan utama fy = 
300 MPa dan tulangan geser fy = 240 MPa. Sedangkan untuk kuda-kuda baja 
digunakan mutu baja Bj 37 dangan tegangan leleh = 240 MPa dan tegangan dasar 
160 MPa.  
Setelah dilakukan perencanaan dan analisis diperoleh hasil sebagai berikut  
Gording menggunakan profil baja canal C100.50.20.4,5 dimensi rangka baja profil 
siku ( 2L.70.70.7 untuk batang atas dan bawah, dan 2L.50.50.5 untuk batang 
diagonal dan vertical ), alat sambung menggunakan las. Ketebalan plat atap 
100mm dan untk plat lantai 120mm, menggunakan tulangan pokok dp 10 dan 
tulangan bagi dp 8. Dimensi balok yang dipakai 300/600 mm, dengan tulangan 
pokok D19 dan tulangan geser 2dp8. Dimensi kolom yang dipakai 700/700, 
dengan tulangan pokok D19 dan tulangan geser 2dp10. Pondasi struktur utama 
menggunakan pondasi tiang pancang dengan dimensi 400 x 400 mm, panjang 
16m, jumlah tiang 6 dengan tulangan pokok D22 dan tulangan geser 2dp6. Poer 
menggunakan ukuran 3 x 3 m, dengan tulangan diameter D25. 
 
Kata kunci : Struktur gedung, daktail parsial, perencanaan, SAP 2000 
